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COL.LABORACIO 
Ens plau publicar aquí la col.laboració que per 
aqüestes pagines ens ha fet amablement arribar el 
bon amic Feliu Novell i Capilla: 
— Bon dia, Feliu, no sabia que pesquéssis... 
— Bon dia, Damiá! Ja ho veus: a l'estiu, pescar; 
a I'hivern, bosc endins, de ca9era. 
Mira, ja piquen; vaig a llevar la canya... 
Bellugadissa i llefiscosa, trec una donzella —o ju-
liola, com en diuen a la Costa Brava—. 
Es formosa, amb tots els colors de l'Arc de 
Sant Martí: Vermells coral.lífers, verds de maragda, 
blaus de cingles marins, de prats d'algues, de nits 
de lluna argentada; ulls negres de profunditat en els 
avenes, que acaronen les ones de Is nostra Mediterrá-
nia; de sorres daurades peí nostre sol; un somni de co-
ló rs... 
(Tot aixó ha durat un segon.) 
US podrem proporcionar noticia concreta de Testat 
de la tasca. 
ULTIMES DONAaONS RESUDES PER AL FONS 
DEL MUSEU 
— Un sac de "marino", diversos Ilibres i docu-
mentació varia del capitá Pere Sust, donació de la seva 
germana, la senyora Emilia sust. 
— Una fotografía de la nevada de 1962, donació 
de la senyora Conxita Vives. 
— Una barca de pesca, donació del senyor Víctor 
Serra. 
— Un "maridet" (Braser portátil), donació de la 
senyora Eulalia Mas i Novell. 
— Documentació interessant i abundosa (unes 
800 pagines manuscrites), donació del doctor Ramón 
Muns i Vilaró. 
— Adéu, Feliu, que et vagi bé, la pesca! 
— Grácies! Amb aquesta ja n'hi ha tres. A veure si 
puc fer cantar la paella, per sopar. 
Quan he arribat a casa m'han dit que en Josep 
Bosch i Teixidó ens ha deixat... 
ADQUISICIONS DEL MUSEU 
Aquest estiu el Museu ha adquirit tres Patents de 
Sanitat emeses a Vilassar de Mar a fináis del segle 
XVIII i comentos del XIX (en aquest mateix número 
de Singladures podeu veure'n reproduida una). 
"Adéu, somiador d'espais Iliures, 
coneixedor de la térra on vas néixer. 
L'estimares com mai. 
La cantares com a poeta. 
Lluitares ferm per ella 
i cobert amb sa bandera 
a ella has tornat, POETA. 
Vilassar de Mar, 6 de juliol de 1986. 
NOTICIAR! 
La presentado del Museu de Ca l'Arrá de Cabrils 
el dia 4 d'octubre fou també un primer contacte direc-
te (juntament amb d'altres representants de pobles 
veihs) entre gent interessada per la historia de Vilassar 
de Dalt, Cabrils i Vilassar de Mar, els tres actuáis muni-
cipis nascuts de l'antiga i única jurisdicció de Vilas^ 
sar i que per tant en gran part és una historia comuna. 
Aquesta primera trobada va anar seguida d'una altra 
celebrada a Vilassar de Dalt el 18 d'octubre, en qué 
es tractá ja de tasques concretes. Al moment d'escriure 
aquesta nota hi ha convocada la tercera, que es fará 
a Vilassar de Mar a les acaballes de novembre. Amb 
aqüestes trobades es pretén encarrilar alguns estudis 
per la via de la mutua col.laboració. 
Fem vots perqué aquests contactes siguin dura-
dors i profitosos per a tots tres pobles. 
Esperem que en el proper número de Singladures 
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